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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays 3D printing is thought to be one of the most innovative manufacturing systems of 
the industry sector. Moreover, it is a common thought that it will have an important role in the 
developement of this sector. Despite the fact that this manufacturing system has faced many 
important problems during its gowth, there are evidences of positive results in both personal 
and industrial field. 3D printing applications are begining to be understand and it is becoming 
more and more popular among technical users. Its implatantion in different companies is now 
real as well as the high number of users that it has all over the world. The main objective of 
this end-of-degree assignment is to study its developement not only in our home country, 
Spain, but also worldwide and its situation before and after the current global crisis. 
Furthermore, its contribution to changes in different manufacturing processes is going to be 
evaluated as well as its strong influence in the industry sector. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La impresión 3D es una de los sistemas de producción más innovadores del sector industrial. 
Está jugando y jugará un papel importante en la industria. A pesar de los problemas que ha 
tenido para su crecimiento, este ya comienza a ver resultados positivos, tanto personales como 
para el sector al que pertenece. Tanto el ámbito industrial como el doméstico comienzan a 
atender a sus aplicaciones, y la tecnología 3D empieza a popularizarse. La implantación en 
empresas de diferentes sectores industriales ya es real, así como un creciente número de 
usuarios hace uso de ella. 
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la evolución que ha tenido la impresión 3D 
tanto a nivel mundial, como en España, antes y después de la crisis económica, su 
contribución a los cambios productivos en esta era tecnológica y su influencia en el sector 
industrial. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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